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Micropezidae (Diptera) From the Indo-Pacific Region
BY S. H. BRYAN, JR.
(Presented at the meeting1 of November 5, 1931)
The following species of Micropezidae in the collections of
B. P. Bishop Museum have been determined by E. T. Cresson,
Jr., of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia.
Tanipoda caligata Rondani.
Manorg, W. Borneo, (Muir).
Tanipoda cubitalis Rondani.
Noesa, Kambangan, Java, December, 1908, (Terry).
Calofoata albitarsis Wiedemann.
Pontianak, Borneo, (Muir) ; Pekalongan, Java, April, 1907,
(Muir).
Calobata galbula Osten Sacken.
Los Banos, P. I., August, 1916, (Williams) ; Singapore,
March, 1907, (Muir); Guam, (Fullaway).
Taniaptera albimana Dol.
Amboina, July, 1908, (Muir).
Telostylus latibrachium End.
Buitenzorg, Java, (Muir).
Nerius (Telostylinus) lineolatus Wiedemann.
Rewa, Fiji, 1929, (Pemberton) ; Nausori, Fiji, 1913, (Illing-
worth) ; Guadalcanar, Solomon Is., 1921, (Kusche) ; Pontianak,
Borneo, (Muir); Amboina, 1908-9, (Muir); Makassar, Celebes,
January 8, 1909, (Terry), April, 1908, (Muir); Cairns, N.
Queensland, 1918, (Illingworth).
Nerius (Rhoptrum) annulipes Dol.
Amboina, 1907-8, (Muir).
Nerius (Rhoptrum) mantoides Walker.
Laloki, Papua, 1910, (Muir).
Nerius (Gymnonerius) fuscus Wiedemann.
Java, 1907, (Muir).
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Gymnonerius dimidiatus Cresson.
Los Banos, P. L, 1916, (Williams). (Type and Allotype;.
Eurybata hexapla Osten Saeken.
Los Banos, P. L, 1917, (Williams).
Eurybata semilauta Osten Sacken.
Amboina, (Muir).
Eurybata uigriventris End.
Manorg, W. Borneo, (Muir).
Nestima polita Osten Sacken.
Laloki, Papua, 1910, (Muir).
Mimomyrmecia tessellata Frey.
Los Banos, P. I., 1916, (Williams) ; Manila, P. I., January,
1908, (Thompson).
